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EDITORIAL
O Centro Universitário Tiradentes (UNIT/AL) é uma das unidades de ensino da 
Sociedade de Educação Tiradentes e é a melhor instituição de ensino superior de Ala-
goas, conforme avaliação do MEC em 2019. O Grupo Tiradentes preza pela excelência 
nas atividades de ensino, extensão e de pesquisa desenvolvidas por seus alunos e pro-
fessores e a divulgação destas produções científicas ocorre pela Editora Universitária 
Tiradentes – Edunit. Os estudos produzidos na graduação podem ser publicados nos 
Cadernos de Graduação - UNIT/AL divididos por áreas de conhecimento: Ciências 
Exatas e Tecnológicas, Ciências Humanas e Sociais e Ciências Biológicas e da Saúde. 
Apresentamos a primeira edição do ano de 2020 do Caderno de Graduação – 
Ciências Biológicas e da Saúde – UNIT/AL, com artigos de grandes áreas de atuação: 
Medicina, Enfermagem, Odontologia, Fisioterapia e Psicologia. As pesquisas abordam 
temáticas atuais e importantes no campo da saúde, a exemplo: É necessário a restri-
ção de corantes durante o clareamento?; Sexualidade na terceira idade: sentimentos 
vivenciados e aspectos influenciadores; Caracterização das causas de internações de 
recém-nascidos em uma unidade de terapia intensiva neonatal; Mobilização preco-
ce em pacientes adultos críticos: uma revisão integrativa; Grau de conhecimento do 
diagnóstico e tratamento de parada cardiorrespiratória entre estudantes do curso de 
medicina; Aplicação do exoma nas imunodeficiências primárias.
Parabenizamos os autores pelos trabalhos aprovados e publicados, ao tempo 
que agradecemos aos Conselhos Consultivo e Editorial pelo compromisso e parceria 
em mais um ano. Recordamos que a submissão de artigos no Sistema Eletrônico de 
Edição de Revistas (SEER) é contínua e pode ser realizada pelo site www.periodicos.
set.edu.br. 
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